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. ■ .•I nser Religionem &. rem moralem intimum intercedere nexum, neque
-* in salsis religionibus, quin in ipso Ethgicismo, prorsus neglectum,
quisque diligentias in hoc argumento examinando versatus haud dissi-
culter cernit.
The/, II- Quoti autem Ethnici dns suis non modo imperfectiones
sed etiam vitia tribuerunt, minus mirum videbitur ei, qui multos eo-
rum primum non nili personas suisse allegoticas , ad certas res, magnum
in vita humana momentum habentes a-dumbrandas adhibitas, v. g. bel-
lum (Martem'), amorem (Cupidinem), & iic porro, meminerit.
Thes. III. Quomodo explicare etiam magnam partem oportet,
quae de invidia Deorum & despotica eorum, nec humanae felicitati sa-
ventissima
,
voluntate vulgo perhibebantur ; qua re nihil nili incertitu-
dinem & mutabilitatem ,: sarpe valde imperiosam , rerum humanarum in-
«olcare, prisci aevi homines voluisse, credendum est.
Thes. IV, Oratori egregio Philosophiae studium sapiens & sobriutu
vehementer prodesse, merito urgemus.
Thes. V• Verba Quinctiliani
?’Pectus est quod disertos facit” ita
non sunt intelligenda , quasi quis neglectis omnibus praeceptis Rhetorum
stdius naturae beneficio disertus evadere postit. sed hoc involvunt;
cum honestatera animi, tum de veritate & momento rei quam commen-
dat persuasionem intimam, ejusque commendandae studium acerrimum,
vehementer ad orationis serae ptacitantiara & successum gignendum con-
serre.
Thes. VI■ Contritum Carneadis, non quid ipse sentiret offenden-
di, sed contra id quod quisque se sentire dixisset dilputandi, veritati
eruendae ac stabiliendac minus suisse idoneum , existimamus.
Thes. VII. Mutuam quidem indigentiam primam suisse causam,
quae homines ad societatem inter se ineundam impeteret, concedentes,
tamen naturale etiam studiunr consortio aliorum utendi, generi noslro
esse insitum, quod, mature sese quasi evolvit, ubi experimentum ejus
celebrandae secerit, Ciceroni facile concedimus; quod ipsur» ad societatem
illam amplificandam & persiciendam imprimis contulisse, dubio vacat.
Thes. Fili. l eges Lycurgi sini quidem ab ipso intento satis si-
dant accommodatae; ver* autem civium promovendae felicitati, humani-
tati & rationis praeceptis, quominus satissacerent, multum desuit..
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V
£ns Monaslerii Pades, Ordinis Cislerciensis, Dyoce-
jis Revaliensis, tenr«;e praesenciurn conslare volu-
mus evidenter. Nos nomine Monaslerii noslri 'ac
moslro levasse & jntegraliter percepisle a circumspe-
ctis viris ac discretis Tidhechino. vanOslen & Hen-
.rico Cruel, civibus Revalierisibus, ex parte Reve-
rendi in Chriflo Patris, Domini Magni, Dei gracia
,Episcopi & Venerabilis -'Capituli Ecclesiae Aboensis.,
Nobulos Anglicanos pleni &; sufficientis pon-
deris, ad emendum & comparandum a-nobili viro
Bartoldo de Lechtes Milite, praedia seu redditus prae-
miales duarum villarum, videlicet Harolve & Usiky-
la, cura colonis ibidem residentibus, in Dyoceli Re-
valiensi, non longe a Monasledo noslro Pades con*
siituta: pro quibus praediis, auro venerabilis Patris
Domini Epileo pi & sui Capituli , ut praemittitur,
comparatis, nos Tidhemannus Abbas & Conventus
Monaslerii praedixi. sub forma & modo justas & le-
gitimae permutacionis, Piscariarn uoslram salmonum
in Helsingba & J-us Patronatus cum alio quocunque
jure & redditibus In Ecclesia Borgha cum Capellis,
eiusdem Dyocesis Aboensis, ex donacione Illustris-
simi Principis Domini Magni, condam Regis sve-
mae, ad nos & Monasledum noslrum rite speranti-
bus, una cum privilegiis & litteris memorati'Prin-
cipis & aliorum Illustrium Principnm, successiorum
suorum (&) Nobilium, super praesatam Ecclesiam &
Piscariarn concessis, praesatis Reverendo Patri Do-
mino Eplscopo, & Venerabili Capitulo Ecclesiae A-
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boensis, eorumque successoribus, irrevocabiliter as-
signamus, appropriamus & pjeno jure dimittimus
perpetuo possidenda: astringentes nos & succeslbres
nostros sub integritate fidei, ad supradicti magnifici
Principis & carissimorum progenitorum ac libero-
rum Tuorum memoriam & alia pietatis obsequia, si-
cut hactenus seceramus, pro praediis ac redditibus
in hac permutacione receptis perpetualiter in nosiro
Monasterio observanda: adicientes (adjicientes) in-
super & nos & nostrum Monasterium ad hoc esfica-
citer obligantes, quocs si per aliquam potestatem
spiritualem vei temporalem hujusmodi permutatio-
nem contingeret irritari vel quomodolibet impediri y
quominus praedictus Dominus Episcopus, ejus suc-
cessores,vel suum Capitulum, de ipsis redditibus,
proventibus & juribus libere possint disponere, mi
nos hactenus disposuimus, eos libere possidendo, ex-
tunc nos vel succesTores nostri , infra annum dicta
praedia in Harolve & Usikyla cum litteris super
empcione ipsorum consectis, ipsis Episcopo & Ca-
pitulo, vel eorum successioribus, in perpetuam & li-
beram possessionem tradere, vel Centum Nobulos
Anglicanos pleni ponderis eis restituere tenebimur
cum effectu, nullo in hoc dilacionis vel excufacio-
nis quassito scrupulo vel praetento: & ipsi Episco-
pus & Capitulum litteras, privilegia & munimenta
quae super piscaria & redditibus praedictis ipsis tra-
didimus, nobis salva & integra cum sigillis, eo mo-
do quo tempore traditionis erunt disposita, juxta te-
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noretn instrumenti publici super hoc Revahsie con-
secti , absque dirninucione «liqua resiituere tenebi-
.mur (te ;Ia quorum omnium & singulorum
evidenciapt.sirsniQsemsigilla nosira praesentibus sunt ap-
pensa. Datum in Manasterip nostro Pades anno Domini
jVICDXXIX in pcqscsto ficati Oiavi Regis & Mar-
tiris glpriosi. <>
Inditi Fio!. §3 (ct). -Csr. de toto .hoc negotio.
(0) Aliae literae pro ejusdem emtiorsis & venditionis verita»
te tesianda atque confirmanda ab eodem Abbate ac Con-
ventu, a, 1428 die Cojmtz cs Damiani datte, ibidem
Fol. 74 legantur, quas apponere superfluum judicamus,
...
— Ex his omnibus literis .& testimontis (cum qiribus con-
serri etiam meretur vetus Annotatio in Regijiro Eccles.
Aboensis Fol, 73 sin. legenda, indeque diiputationibus
nostrisl ad Chrovicon JuvJI. p, 3l0 Not, 234 inserto)
colligere licet; Lib-ralitatem R. Magni in MOnacsios Pa-
disenses occajione itineris sui ssivonici, initio anni 1351
fusoepti, natam suisle, illasque literas (supra N;o XXXIII)
quas sabbatljp aute Dominicam Passionis (d. 26 Fe.br,)
Hapesalis dedit, ordine suisle primas, quas deinde re-
dux Aloee confirmavit (Vid. supra N:oXXXIV, XXXVI,
XXXII) atque novis additis commodis ornavit , literis d.
13, 15 & 16 Maji datis (nam etiam illas quibus eidem
Monafierio Pilcaturam salmonum in amni Helsingensi do-
navit, ad hunc annum reserendas esse, supra (p. 105
Kot. (e)) signifipavrmus. 2*.o Conjecturam Nobil. Da-
lini, Lach-rbringio etiam adoptatam, de Curia saltvik
Episcopo Hemningo (ad silum in Regis erga Padisenles
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praeter' ea quas -habet ;Ea svea Rikes' Bisls
ili :Del. C. 6, §.| 25, sio!. |Hebdom. Ab. a. 1785? Ap"
jrend. p. 94-m & Annott. ad Chron. £simst,. p. : 305-311,-
xliv:
-Rex Haquinus/Legisero Finlandice jus tribuit suffragit
in eligendo -Rege' sveciteJ ■ . ■ i...•
. Vr Haquon med Gsidzvnapdh Konunger siictrlkis osc
5; , Nosigisken nora psm ttesfp breisue, at [y\\med
|radhe , samtykke| godmlia vari aldrakariste saders
Konung Magnusa (a) ok Rikesins RaadH' i sverike,
I som ■■■■.]:, ; Vp salum nar oss vare, tha< vi til Konung vel-
ias ssiuldora, thogen vi' /HsersiaV Nidis Thuresio n sorny
Lagman jr-6sterland ar, j thet kor ■oc vaal, ; som
liberalitatenv consensum eliciendum) : data,.' omni destitui
fundamento, Csr. Amoti; ad Cbroti . ( jsmisi.si,. oli Not*
235 &P. 272. Not„ 178, .5 tp. 791.. ■ V-
...
« -
vv - ‘- *x- • r
(a: singularis est res y Filium Haquinum qui , nuper- Patri
(Magno) ociatus in imperio^ luerat,, suo nomine,. quali
■r solus;Rex eisetide negotio tanti momenti' statuere,, con-■ silio tantum latque consensu s Patris, . (ut :& : ConsitiariorumV Regni) adhibito !. Quid si \ Magnusr . lieet ex careere jam*
liberatus, quali solio exutus adhuc respiciebatur,
: e.'a.quo recuperando inimici sui eum \ omnino arcere ilude-
| siant,, silium sidum Regem agnoscentes? di| \
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Lagmen } sverike ass alder hassc hawa, swa som
thessa : Lagtnannen ass Vplandh , ass sydermanna-
lande, Ostergotlande, Tiuharedh (bj, Vestergsitlandh,
J&enke oc ass VestmannalaDdh , at the sltulu Ko-
jnung velia ok til Rike dsima, (erdeles sorthy ass al-
lom Biskopsdomom j sverike aglia Tols men met
therra Lagmanne til Mora {iens assi koma ok ther
Konung at vesia vpa aldz almogens vegna (e), oc
nu medhati 6sterlandti thet ar eth Biscopsdsime oc
eth Lagmansdome, oc vare soraldre hastua thet a j
troskap oc j kierlek sunnet, tha ar thet vel tnbgcli-
ket (i) at the i then heder oc kerlek ass alder hlissue ,
som annors Biscopsdbme oc Lagmansdome ara i sveri-
ke CO? swa at huarjo sinne Konnnger valias skal, tha
{i) Vel Tiohdrad , in smolandia ; csr, Lcg, Uplmld. (Kon.
Balk. 1 Flock.) & Cod. Cbristoph, (Kon. B. 3 Cap.) In
nostro exemplo vitiose Triibdrad.
{e) Debebant quidem XII hi Electores , Legisero assocran-
di, a populo cujusque provincias eligi 3 sed recte obses-
vat Nob. Lagerbring (Hisi, svec, T. II, C. 15, §. 1,
&C. 18, §, 2.) optimatium potentiam adeo jam invaluis-
se, ut ex eorum nutu omnia agerentur, & jura populi
magis magisque obloleIcerent, ac in verba inania pw-
tarentur.
(d) Fieri ntiqite patesio sc. jure, recte atque juste? H. e.
aquum cs justum esi? — a ss aIder? in perpetuum?
< e ) In recensu provinciarum jureRegem eligendi gavssarum,
omittitur hic VVeimctandia, quod & sit in Lege Uplandica^.
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(Kal Lagmannen koma met Klerkpmen (s) oc tolss
mannom asT almdgbanom, oc Konung doma ass ajdz
almogens yegna j 6 lier! and st. Kan thet ;oc
•at thet ar antinge ora yintertiidhj .eller yeder tedli
sortakat ( g) , ok med Klerkom oc almogha
ey thyme.liga til .thet Konungayal komet (g) gyta, tha
Gudh yil thet annan tiidh tima skal, tba skal thet Ko-
pungayal ej hinffras sor the dvalnna skuldh, utan
Lagman g6re thet then tiidh han scirsth til Konungs
koraber, sora han ssiulde hasstia giordth om han i ret-
tom phyma komit liassde. Til yitne oc averdeliken
sladfestilse tesse bress ok gyarning satyom vi vart in-
zigle met vars aldrekariste Faders Konung Magnusa
incjgle sor thetta bress, oc met hederlika Herra oc
andelika sadra incigle, Arkibiscop Faders ass Vpsa-
lum, biseop N,icli& ass Lincopunge , bilcop N ici iia
ass scarum, biseops Tirgilsa ass strengnesi, bilcops
Magnusa ass Vesterars, biseop Hemings ass Abo, oe
in sadertnannica vero (ut & posieain Codice Chriflophoria-
no) additur. Plures autem suisie Legiseros quam Episco-
pos, nota esie res,
v ' * \
(s) Hoc additamentum nec veteri more nixum , nec ulla
Lege confirmatum , ostendit & Clerum impudenter satis
(licet publico populi consensu destitutum) hoc jus invo-
lare conatum suisie, & ejus -partes in turbis hoc tempo-
re excitatis haud exiguas suisie.
(g) Legendum esie sortaka & kotne (in infinitivo) putet.
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biseop Thomas ass Wexio, oc met andra tlera ass’
vara Radhe, som tha nar oss vara, sora are Her E-
ringilse Jarls, Hessa Nidis Thureson, Herra Bene-
dicts Philippusson, Herra Karl Ulssson ass Tossttw»,
Herra Gotzssass Arsuidsort, Herra Magnus Gislason,
och Hesira Narva Riddare, Arwedh
Gotzstassson, Bo Jonsson, oc Finvit Finvidhson sve-
na, incigle. Actum & datum Vpsalen anno Domini
Millesimo trecentesimo sexagesimo secundo, die bea-
ti sigfridi. (D. 15 Febr. 1362).
Indid. Fol. 39. Unde exseriptas commemorabi-
les has literas exhibuit Nob. Lagserbring samling
as atsk. Handlingar • - som knnna gisva /jus i svan-
Jkci Historien, ID. p.' 193 sqq. sed quod apogra-
phnm nactus suerat valde mancum & corruptum (A),
repetendas curavimus in Fol. FJebd. Aboens. a. 1784.
N:o 20. Neque tamen ipsum exemplum vetus a vi-
tiis omnino esse immune putamus? Csr. Annott. ad
Chron. ssmsi. p. 326 sq. Not, 260-363.
XLV.
Rex Albertus jubet Cajlrum in Kumo demoliri.
jAlbeitus Dei gracia svecorutn Gothorumque Rex,
(£) Csr, Ejusd. HiO, Regni svec, T. IV C. 54 Not, (e),
Kec solo illo vitio, quod ibi indicatur, laborat.
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honorabilibus viris Tyderico Wmggis (a), Nicotaq
Kdtilson & Ernesto Detzom ([b ), in Domino dileccio-
nem & savorem. Conque.sii siint coram nobis, in
praesencia Domini Patris noffri & Consiliariorum no-
ffrorum, prassencium exhibitores, JMuncii ex parte
tocius Communitatis in satagundia ad nos missi, quod
sortalicium seu castrum infra ipsoruni terminos in-
llauratum, ipsis darapnum non modicum generat &
gravamen (c), propter quod, ut asserunt, ipsius ter-
ras satagundias inhabitatores non valent onera juri
nostro regio debita ulterius more solito serre seu sup-
portare, nisi ad hoc remedium adhibeatis maturius
(*) Unus suisse videtur Germanorum illorum, quorum ma.!
gnam catervam Rex Albertus secum adduxit; caeterum
nobis ignotus,o • •
(b) Aliis locis nomen ejus seribitur de Dat-zen: csr. An?
nott, ad Cbron. Juust, p. 162 Not. unde eum ante
1374 Capitamum suisse Finlandice, sunul dilcimus.
(c) De calsio Kumoensi (in parva Insula, quam slavius
Kunioensis format, non longe a praedae Knmogdrd sita, ubi
adhuc supexiunt quaedam rudera},.sermonem esse, probabile
est. Hujusmodi autem calsia incolis magno suisse oneri, non
tantum ob operas ad .ea exstruenda & conservanda, sed
etiam commeatum, multasque alias res necessarias exhi-
bendas, sibi subinde imperatas, nec non ob praesectorum &
prassidiai iorum licentiam, rapinas & varii generis vexatio-
nes, infelicibus his temporibus nullo sere coercitas fre-
na, facile intelligas,
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opportunum. Unde vos &Ve sinim quemlibet serio-
se & ossectanter requirimus & rogamus, quatenus
bujufroqssi siortasidum de loco in quo nunc insiaura-
tum est, quantocius removeatis,. & sunditus annitl-
Iantes ipium alibi in bonis nostris regalibus seu 'Co-
rotae, ubi discretionibus veslsis [magis] 'utilius visuui
fuerit, ita quod rd publicae non inserat molefflas,
praejudicia sen dampna, de rtovo restanretis: :n qua
sortalicio seu castro ossa armigeros vel citra pro i-
psius & terrae desensione sustentare"nostro nomine po-
teritis & tenere, Datis .(Datum) apud portum Vira
(i) anno Domini MCCCLXVII, seria secunda pro-
xima post sestum beatorum septem fratrum, sub se-
creto nostro. (D. 12 Jul. 1367).
i
Indici Fol. 109. Unde exseriptum habetur ia
Drss. Petri Fortelti de primis initiis Bjlvneburgi
(quam, Respondente licet mortuo, Praeses M.
Emrtman , Fini. Theoret. Proseslbr, edendam cura-
vit, Ab. -1732, 4:0) p. g sq. Csr, Amott. ad Chron <
£mst. p. 304 & Noc. 328.
„(vs) Ubi hie srt quaerendus, nos latet: nam in Ostrobotoi*
am i ubi parcecia habetur hujus nominis, VsrJ, sed nui»'
Io portu memorabili iusignis) Regem navigare, vix crc-
das? suspicamur mendum latore in scriptione nominis?
XLVL
Mm Villa: Ulssby jura' Urbiia- concediti.
p Zb
Jslhtrtm Dei graciae svecomm Gotborumque Rex*
dilectis sibi in Domino uniuersis & singulis, tam prae-
sentihus quam futuris, villam (a) Ulffliy inhabitanti-
ius,. pacem, gnacram &: salutem. Ussiversitatem ve-
strams una; cum omnibus & sing-ulis- bonis vestris,.
mobilibus & immobilibus,, sub nostram pacem &
protectionem suscipimus specialem,. dantes & conce-
dentes vobisex consisio- & consensu 1 Cbasiliar.lorura 1
noslrorum, tenore prsesencisira licerarum, liberam sa-
cu11atem, utrsurI(]v.re_) c\vi!i dicto!Bnarko- Lagti (b), seu;
libro legum, per carissinmm ia Christo. Avunculum:
{» Oppida minora-sic silisse appellata,, nomine ex; Franco-
rum Ville in hanc significadonem: corrupto, consiat..
Caeterum notum e st, urbem,, Bjnmehurgum' postea appel-
latam-,, ex. veteri illo loco cui itaque nomen Gammelhj:
inde adhaesit); in: vicinia Templi Ulssbyensis- sito , ad in-
seriorem;,. (sive propius ad' ostium fluvii Komoensls) ubi
hodie habetur,, tempore R, Jphannis, IIL Finlaudiae, prae»
sidentis „ esCe- translatam..
Q. Aliud exemplhr Habet BiorkiO' Lag : Indicatur autem*
Birke~Lag [ct. Ibre Glossar. in vot. Rirke , si. e*- Lex.
Urbica, vd ut etiam vocari suevit 3, Municipalis,,
ao.siris. lata^
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frostram, Dominum Magnum, Dei gracia 'sveclsa &
Norvegiae Regem, pro anilitate Civitatum & Villa.”
rum sarm/lum (c) «in regno noltro sveciae nuper edi-
to, (dj de cas tero in villa vestra, cum omnibus & singu-
lis articulis & clausulis in dicto libro contentis, -qui-
bus civitates & villae praedictae liberius per (ruuntur.,
nti libere valeatis. Unde omnibus Advocatis uostris.
superioribus ■& inserioribus, eorum Ossiciai ibus, ac
aliis quibuscunque, cujuscunque condicionis aut sta-
tus existant, sub obtentu graciae nostrae disirictius in-
hibemus, ne vos vel vestrum aliquem in per soriis,
.bonis aut juribus seu legibus praemissis contra hanc
nostram graciam audeant impedire, aut quomodoli-
bet indebite molestare. Datura apud Castrum A-
boense anno Domini Millesimo CCCLX quinto, seriae
sexta proxima post sestum beatae Agathae Virginis,
sub secreto nostro praesentibus apposito impendenti.
(D. 5 Febr. 1365).
Exhibet has literas Biornrr de stockholmla an-
tiqua p. II, ex autographo descriptas; exempla ea-
rum cum In AEsis Palmskbld. N:o XIV Topogr. T,
LVUI, Fini Tavastl. p. 945, tum inter apographao-
ic) Nomine Filiarum JorenJhm bic Cgnificari oppida9 ex
contextu patet. (
id) Csr. quae De Lege Wislyensi ab hoc Rege «oniietna*»
iaaiset LajGERBRING 1. <c, 1. IU -G, % §, ct.
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lim Archivi Antkpitt. sub Iit. E. T3 habentur (e>
Csr. Lagerbrtng Hist. R. svec. T. 111 C. 6, §. 63
& Not, subjecta (6}.
XLVIL
Rapa Urbanus. VI reshisjtbnem peccatorum iis promit-
tit, qui aut ipsi contra Russos pugnare , aut aliis
pugnaturis sidisilia pecuniaria prcebfrey. voluerint,
Urbanus Episcoptrsq servus servorum Dei, venerabi-
libus fratribus Lrnkopensi & strengenensi Episcopis,
sa) Ubi alne,quoque ejusdem Regis Literae, eodem anno sla-
ta?, reperiuntur, hanc rem attingentes; quae incipiunt:
-
- . Roverit is , quod nos ex Jpecinti gracia Filianis
nosiris in plsypjk £?V. superlnnc autem monumenta,
quae jam. ante ii teras illas Regias U bis cuju&dam initia,
in pago Ultsby slxstifisle, haud obscure indicant, rpso
nempe lori litu (Tere in oltio slaminis magni) mercaturae
exercaudae opportuno, - ad tale ineundum conlilium invi-
tante. Nec tamen omnino veriiimilitudine caret traditio»
vetus, ab incolis propagata, 'qua prope Templum anti-
quum ICiimoense urbem, rssa Ullsbyenli ad-huc •antiquio-
iem, suisse p.lim conditam, perhibetur.. Cui traditioni
suffragantur verba ia commemoratis ‘prokitne litetis slc-
currentia: bona mea in Forsby in parroebia /tumu, sun-
dum viddicet infra villam , cum agris prati ac aliis
quibuscunque prope vel rtmoU positis , qui quidam di-
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sabitem & Apostolicam benediccionem. ApostoIscae
sedis benignitas circumspecta cunctorum Christi side-
lium quieti prospicere cupiens, eos cum sibi facultas
suppetit protegit & tuetur: & dum per se non po-
test, alius sideles ad hoc Indulgentiis & Remissioni-
bus libenter invitat. sane nuper ad nostrum non si-
ne mentis turbacione pervenit auditum, quod re-
gnum sveciae a Ruthenis insidelibus & eismaticis
(schismaticis), eidem vicinis, ssepius impugnatur,
& Christianorum sanguis ibidem essunditur ac in op-
probrium catholicae fidei per ipsos Ruthenos caedes,
rapinae & incendia iscclesiarum, matronarum stupra
&[desioratione3 Virginum perpetrantur; propter quod
cum homines Christiani ipsius regni, qui numero in-
sidelibus sunt pauciores, nequeant eis resistere, nobis
supplicatum suit, ut eisdem dignaremur de opportu-
no subvencionis auxilio providere. Nos igitur de
hiis dolentes ab intimis, ac cupientes ut dictis insi-
delibus non sidum resistatur, sed ipsi nichilominus im-
pugnentur, univerlis Christi sidelibus dictos Ruthenos,
Bus Boiae in eadem villa possederat £sc. siquidem voca-
bulum VUI& hi'C, iit in Regis Alberti literis, Urbem st*
gnilvcare putetur? Praedium nempe Forsby infra locirra
templi Kumoensis situm est. Nisi aliquis nomine Villa
vel Praedium olim Regium Kumogdrd , vel ipsum forte
praedium Forsby , denotari existiraet? Clr, Annott, ad
Cbron, JuuJi. p. 32i Not,
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Ipsum regnum sveciae invadentes persequi praecipi-
mus, hortamur, & ut sideles ipsi eo prompeiores reci-
dantur, quo majus praemium exinde se speraverint
adipisei; fraternitati vesirae, de qua in hiis & aliis
plenam in Domino fiduciam gerimus, (ct) [a?] side-
libus eisdem pugnantibus, (pro) viribus & mora
pugnas si ve belli,secundum nostrnm arbitrium decla-
randis, (declarandii) & [a b?J aliis utriusque sexus
qui per se pugnare noluerint seu non potuerint, & ad
stipendia pugnandum contribuerint, divitibus qui XX,
& mediocriter divitibns quiX, pauperibus vero qui
X florenos auri, vel plus secundam exigendam sa-
cultatum so Iverint, recipiendi & colligendi hujusmo-
di pecunias, & ad stipendia pugnancium converten-
di, & concedendi, ut Consessor quem quilibet eorun-
dem sidelium duxerit eligendum, omnium peccato-
rum suorum de quibus corde contriti & ore consesti.
suerint, semel tantum in mortis articulo, plenam re-
missionem ipsius & (ipsis in?) sinceritate fidei, uni-
tate sanctae Romanae Ecclesise, ac obediencia & de-
vocione nostra vel successorum nostronum, Pontisi-
cum Romanorum, canonice intrandum, persistenti-
bus, auctoritate Apostolica concedere valeat: sic
snen, quod idem Consessor, de hiis de quibus fuerit
altera satisfactio impendenda, .eam ipsis per eos, si
(■a) Deesse quasdam veria videntur (facultatem conserimus?)
„
Vei mun respicitur ad dumus facultatem , infra obviuxnj
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pervixerint, & per heredes eorum ve! alios, si tmse
forte tranfierint, faciendam injungat, quam ipsi vel
illi'teneantur sacere,.ut praesertur, damus tenore prae-
senciutn facultatem; & ne,, quod absit, idem (iidem)‘
vel hujusmodi stipendiorum contribucionem erogan-
tes, propter Jiujusmodi graciam reddantur proclivio-
res ad illicita imposierum committenda,, volumus
quod si ipsi e:c considenda remissionis hujusmodi a-
Ha forte committerent', quoad illa praedicta remissio-
eis ngllatenus Tuffragetur; Et insuper volumus, ut
quastibet persona, quae infra V Florenos; manus ad
dictam subveneionem porrexerint adjutrices, vel pro
pugnantibus & bono (latu sidelium &. Ecclesiae uni-
versalis oraverint, juxta- quantitatem elemosinas &
precantis-affectum ,. particeps siat indulgenciae memo-
ratae, praesentibus post quinquennium, a die (quo)
prassentes literae- in regno publicatae suerint, compu-
tandum, minime-valituris, Datum Romae apud san-
ctam Mariam [in] trans Tiberim, ydus Decembris,
Fontificatus nostri anno primo.. (D;. 33. Dee. 1378).
Leguntur in Registro ABosessisi Fo)l 61; unde ex~
scriptae exhibentur in Aciis Liter. svecice a. 1734 p.sqq. Adjecta etiam habetur Revelationibus s.
Eirgittce T. 2p. 349. Csr, Lagerbrixg 1. c. p. 8 r 3sq.. Nott. r& 2. Annott. ad Chron. p. 410 &
Jk Celse Apparat.- P. 140 N:o 5; apud quera plures
tales Bulla Paparum Cruciatae contra Ruthenos, diver-
si& temporibus datae jrecensentur: ex., g. p. 109 N:o
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16 & p. 122 N:o 20, ssolmmns XXIT (a. 1336, 13 Aug.)
& Clementis VI (a. 1350? d. 15 Mart.) de qua csr.
Lagerbrixg 1. c. C. 3 12 & 29; C. 6, §. 17. Ut
taceam siipra p. 42 allatam.
XLVIII.
Idem electionem Bcronis Episcopi Aboensis confirmat
Urbanus episcopns, servus servorum Dei, Venerabi-
Ii fratri - - Archiepiscopo Upsalensi salutem & Apo-
flolicam benedictionem. Ad cumulum tuae cedit sa-
lutis & samae, si personas ecelesiallicas, praesertim
Pontificali dignitate praeditas, divinae-propieiacionis
intuitu oportuni praesidi! & savoris gratia prosequa-
ris. Dudum siquidem bonae memoriae Johanne Epi-
scopo Aboensi, regimini Aboensis eecleliae praesiden-
te, nos cupientes eidem ecclesiae cum eam vacare
contingeret, per Apostolicae sedls providentiam uti-
lem & ydoneam praendere (an praesicere?) perso»
nam, provsionem ipjius ecdesire ordinationi & dispositio-
ni nosirce duximus ea vice spedaliter reservandam , (a}
■decernentes ex tunc irritum & inane si secus super
(rt) singularis hujus Pontificiae curae & savorjs, nullum a-
liud exemplum, sedes Aboensis, quantum scimus, experi-
ri coacta suit. Quod jam ut avertere poffent periculum;
non est mirum, si praedia ecclesiae vendere cogerentur, pecu-
